









BUKU CATATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Kelurahan : 04, Brontokusuman 
Kecamatan/Kota : Mergangsan, Yogyakarta 
Provinsi : DI Yogyakarta 
BentukKuliahKerjaNyata : Alternatif 





LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIII TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 Unit: II.B.1 Lokasi: Mushola Darussalam RW 04 Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1    
 Penyelenggaraan Lomba Gerak dan Lagu sekecamatan 













2    
72 
 
 Penyelenggaraan Lomba menghias tumpeng sekecamatan 





3    
















 4    
73 
 
 Penyelenggaraan pengajian Pon Wage di Musholla Darussalam 
RW 04 Brontokusuman/ Masyarakat/ 30 Oktober 2016, 20 






5    








6    
 Penyelenggaraan Outbond/ Anak-anak PAUD RW 04 














7    
 Penyelenggaraan senam ibu-ibu Brontokusuman RW 04/ 27 




8    
75 
 
 Penyeleggaraan lomba tonis anatar RT Brontokusuman/ Anak-

















9    
 Pelatihan memasak nugget tempe/Ibu-ibu warga 





10    


